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Resumen 
El martes 29 de octubre, en un acto presidido por el Rector de la Universidad Católica de Córdoba, 
Lic. Rafael Velasco, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC , con 
motivo de cumplirse los 30 años de la restitución democrática, recordó a los miembros de la 
comunidad universitaria e integrantes de la Agrupación de Estudios Sociales (AES), con el 
descubrimiento de una placa en la Sede Centro de la UCC, donde el grupo solía realizar sus 
reuniones y plenarios. La Agrupación de Estudios Sociales (AES) nace en 1967 en la Universidad 
Católica de Córdoba como un grupo de estudiantes que promovían el estudio, debate y participación 
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